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RESUMO: o consumo de substâncias psicoativas é uma prática histórica e cultural de diversas 
civilizações. O município de Itajaí está inserido em um contexto que reflete altos índices de consumo 
de substâncias psicoativas (ITAJAÍ, 2013). O aumento dos índices do consumo e abuso de drogas vem 
sensibilizando autoridades, educadores, profissionais da saúde e sociedade em geral, pois o consumo e a 
normatividade dessas substâncias dentro da sociedade vêm sendo veiculado frequentemente pela mídia, 
e assim pessoas de diversas faixas etárias recebem este estímulo diariamente. O adolescente, por estar 
em uma fase própria de novas experiências, sensações, inseguranças, torna-se vulnerável a submeter-se 
à experimentação de substâncias de qualquer natureza (BRUSAMARELLO et al., 2008). Inserido nesse 
contexto, o Projeto Escolhas surge propondo um programa de capacitação e empoderamento do indivíduo 
para que possa abordar o problema, dentro da rede de organizações sensibilizadas com o tema. Promover 
a capacitação de profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social, judiciário e demais áreas 
afins sobre prevenção ao uso de substâncias psicoativas. Buscando capacitar o profissional que irá atuar 
com pessoas com vulnerabilidade ao uso de drogas. Busca ainda discutir o desenvolvimento integral e o 
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento da criança e do adolescente, 
socializando informações acerca dos mecanismos de dependência química das substâncias psicoativas, bem 
como consequências e prejuízos à saúde integral dos sujeitos. Pretende-se também promover uma reflexão 
sobre a influência da mídia no comportamento da criança, do adolescente e do adulto. As estratégias de ação 
do projeto se concentram nas formações com professores, profissionais da assistência social, conselheiros, 
encontros em escolas com pais de crianças do ensino fundamental, encontros com jovens do ensino médio, 
ensino profissionalizante e acadêmico. As atividades desenvolvidas envolvem diálogos, palestras, dinâmicas 
de rodas de conversa, discussões acerca de imagens e vídeos para que se promova a troca de saberes. As 
formações têm caráter grupal, com duração de duas a quatro horas dependendo do público, podendo ser 
expositivas e dialogadas. Nos encontros é desenvolvida a metodologia de problematização, com a lógica 
ação-reflexão, buscando por meio de um olhar à realidade problematizar determinados fenômenos para 
uma compreensão reflexiva e, readaptação à realidade. Para tanto, os temas que norteiam os encontros são: 
desenvolvimento da criança e do adolescente, mecanismos de dependência; os efeitos das substâncias no 
organismo; a influência da mídia no comportamento; a relação entre o consumo de drogas e a criminalidade; 
o diálogo em família e projeto de vida. O projeto promove suas ações com caráter multidisciplinar envolvendo 
professores e acadêmicos da área da saúde (biomedicina, farmácia, enfermagem, medicina e psicologia) e 
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da área de design e publicidade. As ações desenvolvidas contribuem para a difusão de políticas públicas 
de saúde através da socialização de informações aos familiares/profissionais que atuam diretamente com 
crianças e adolescentes, com um olhar atual, colaborativo e preventivo e atua também no desenvolvimento 
de postura crítica e reflexiva dos acadêmicos com a formação de profissionais com perfil interdisciplinar 
e multiprofissional. De modo geral, o projeto resulta no empoderamento dos sujeitos, fortalecimento da 
autonomia e da consciência crítica. O projeto promove encontros para trocas de saberes e diálogos. Cada 
público e cada formação possuem demandas diferentes as quais o projeto busca atender da melhor forma. 
Muitas vezes ao final das formações percebemos que as informações fornecidas pelo projeto puderam 
auxiliar, sensibilizar e promover a reflexão acerca dessa temática delicada que se mostra sempre atual.
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